静脩 Vol. 38 No. 2 (2001.8) [全文] by unknown































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国　外� 国　内� 学　内� 合　計�
184 3,980 884 5,048
18 16,795 2,844 19,657



































































































































































































































京都大学附属図書館報「静脩」Vol.38  No.2 （通巻140号）2001年8月31日発行　編集：静脩編集委員会
（責任者：附属図書館事務部長）発行：京都大学附属図書館　京都市左京区吉田本町　Tel.075-753-2613
◎連歌の世界　 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1
◎生物学者からみた図書館の意義――――――――――――――――――――――――――――― 4
◎北米大学図書館訪問記（１）―――――――――――――――――――――――――――――― 7
◎附属図書館利用統計（平成１２年度）――――――――――――――――――――――――― 11
◎物理工学系図書室へのお誘い――――――――――――――――――――――――――――― 16
◎展示会を終えて ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 17
◎図書館の動き ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 18
◎第48回国立大学図書館協議会総会の報告 ――――――――――――――――――――――― 19
◎講演会のお知らせ ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 19
◎第10回京都図書館大会のお知らせ――――――――――――――――――――――――――― 19
◎目次 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 20
◎お詫び ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 20
◎編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 20
静脩第38巻1号の記事に誤りがありましたので、お詫び申し上げ訂正します。
お 詫 び
頁　等 誤　り 訂　正
10ｐ上から19行目 福島美智子 福島美知子
10ｐ上から23行目 渕上　光昭 渕上　光明
